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1. INTRODUCTION 
 
1.1. Contexte et objectifs de l’étude 
 
L’objet de la présente étude est, d’une part, de réactualiser les statistiques sur le coton et 
l’huile de palme en intégrant les campagnes 2002/03 et 2003/04 et en les généralisant à tous 
les pays de l'Afrique de l’Ouest et du Centre producteurs et, d’autre part, de produire des 
notes techniques et statistiques sur le lait, l'apiculture, l'aviculture et le crédit rural. Ceci, en 
vue d'alimenter la base de données de la CMA/AOC. L’élaboration des notes se fera en 
collaboration avec l'Union des Producteurs Agricoles du Québec / Département 
Développement International (UPA-DI), partenaire de la Conférence des Ministres de 
l’Agriculture de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (CMA/AOC). 
 
Selon les termes de références, les questions à traiter dans ces rapports devaient porter sur 
les thèmes suivants: 
 
 Analyse des problèmes du secteur et nécessité d'y remédier ; 
 Projets ou programmes déjà réalisés ou en cours de réalisation ; 
 Objectifs et activités à envisager pour l'avenir ; 
 Coûts liés à la mise en place de ces activités et de leur gestion ; 
 Identification des bénéficiaires ; 
 Résultats et impacts attendus. 
 
Au cours des échanges avec la CMA et son partenaire UPA-DI, il a été retenu concernant 
les trois derniers points de se focaliser plutôt sur les axes stratégiques à poursuivre au 
niveau régional pour le développement durable des filières agricoles étudiées. Les autres 
points ont été en partie traités dans le rapport de mission. 
 
L’équipe retenue pour conduire l’étude est composée d’une agro économiste et d’un 
vétérinaire économiste. 
 
Dans la stratégie de collecte de données, trois principales sources étaient ciblées: la 
documentation disponible, les données en ligne sur Internet et les acteurs des filières. C’est 
dans ce cadre que des missions ont été effectuées au niveau de 6 pays de la zone AOC. 
L’équipe a séjourné dans trois pays de l’Afrique de l’ouest (Mali, Mauritanie et Burkina) et 
trois de l’Afrique centrale (RCA, Tchad et Cameroun). La présente note de cadrage concerne 
la filière apicole. 
 
1.2. Contexte général de la filière apicole 
 
D’après la FAO, l’Afrique héberge 25% de la population mondiale de ruches estimée à  57 
millions de ruches. Elle participe pour 12% à la production mondiale de miel et 24% à celle 
de cire.  
 
La superficie totale de l'Afrique est occupée à 20% par les forêts, 40% par la savane et 40% 
par le désert. Les principales plantes cultivées sont le palmier à huile, les arachides, le 
cacaoyer, le cotonnier et l'hévéa. Dans les régions méditerranéennes où le climat est doux 
on produit des agrumes (oranges, pamplemousses) et autres fruits et légumes1.  
                                               
1
 Moustafa H. HUSSEIN : L'apiculture en Afrique, Plant Protection Dept., Faculty of Agriculture, university, Assiut, 
Égypte, Apiacta 1/2001, p 34 - 48 
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Tableau 1 : Données de la production apicole en moyenne sur la période 1992-2003 
Région Nombre de ruches Production de miel (en Mt) Production de Cire (en Mt) 
Monde 57 317 821 1 192 301 54 828 
Afrique 14 230 460 138 010 13 076 
Afrique/Monde 25% 12% 24% 
Source : FAO 
 
 
2. L’APICULTURE DANS LE COMMERCE MONDIAL  
 
Au contraire du café ou des bananes, le miel ne provient pas exclusivement des pays 
tropicaux du sud de la planète. Les principaux producteurs se trouvent dans l’hémisphère 
nord. Ces derniers, grands consommateurs de miel, en sont également les principaux 
importateurs mondiaux et le font venir, en général, des pays du sud.  
 
2.1. Production 
 
La production mondiale est évaluée par la FAO à environ 1 200 000 tonnes. Elle a tendance 
à stagner ou diminuer, conséquence logique de l’effondrement des prix de la fin des années 
80, alors que la demande est soutenue, conséquence tout aussi logique de la tendance 
lourde vers le « naturel », le « sain » et « l’authentique ».  
 
Malgré les volumes encore considérables de miel qu’elle produit, l’ex-URSS a vu s’affaiblir 
progressivement ses infrastructures et son niveau d’exportation à cause de l’instabilité 
économique et politique.  
 
Au sein des pays producteurs, les entreprises apicoles sont de tailles diverses. Certains 
apiculteurs ont des milliers de ruches, d’autres quelques dizaines seulement. Ces derniers 
s’associent alors généralement en coopératives d’apiculteurs, surtout pour la 
commercialisation de leur miel. Ils ont des productivités fort différentes : les apiculteurs 
canadiens et australiens, par exemple, parviennent à produire jusqu’à 60 kg de miel par 
ruche ; les Américains et Argentins, environ 30 kg ; les Mexicains, 25 kg . Enfin, ils offrent 
des variétés et des qualités différentes selon les pays, qui correspondent aussi à des prix 
distincts sur le marché mondial2. 
 
Entre 1997 et 2001, pendant que la production mondiale croissait de 9%, celle de la Chine 
augmentait deux fois plus (19 %). En 2001, la Chine était le premier producteur mondial de 
miel. Elle exporte près de 42 % de sa production et n’importe qu’un volume insignifiant2. 
 
                                               
2
 Emmanuelle Robertz : Le marché mondial du miel, Centre d’Economie Sociale, Université de Liège Novembre 
2002 
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Graphique 1 : Répartition de la production apicole mondiale en moyenne sur la période 1997-2001 
(Source : Emmanuelle Robertz et FAO) 
 
2.2. Echanges internationaux 
 
Environ un quart du miel produit dans le monde fait l’objet d’échanges internationaux (300 
000 tonnes en fûts de 300 Kg). La consommation de miel est réduite dans certains pays 
producteurs ; Par contre elle est importante dans les pays qui produisent peu de miel et dont 
le climat ne permet pas de récolter le produit tout au long de l’année. 
 
Malgré sa part dans la production mondiale, l’Afrique est pratiquement absente dans les 
échanges mondiaux de miel, sa part ne dépassant guère 1%.  
 
Il semble que les pays est-africains exportent de très importantes quantités de cire 
d'abeilles3. 
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Graphique 2 : Exportations de miel dans le monde en moyenne sur la période 1997-2001 (Source : 
Emmanuelle Robertz et FAO) 
 
Les plus gros exportateurs sont la Chine, l’Argentine et le Mexique. Un nombre considérable 
d’autres pays exportent beaucoup mais plus modestement : Canada, Australie, Nouvelle 
Zélande, Cuba, Turquie, Hongrie, Roumanie, Pologne, etc. 
                                               
3
 Moustafa H. HUSSEIN : L'apiculture en Afrique, Plant Protection Dept., Faculty of Agriculture, university, Assiut, 
Égypte, Apiacta 1/2001, p 34 - 48 
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Graphique 3 : Importations de miel dans le monde en moyenne sur la période 1997-2001 (Source : 
Emmanuelle Robertz et FAO) 
 
Trois zones importatrices de miel peuvent être distinguées : Japon, USA et U E. L’Arabie 
Saoudite, le Maghreb et le Moyen Orient importent des volumes modestes, mais en pots 
seulement. 
 
 
3. LA SITUATION DE LA FILIÈRE APICOLE AU SEIN DE LA ZONE DE LA CMA/AOC 
 
3.1. Filière avicole africaine : les repères 
 
Dans le temps, la production de miel constituait l'un des volets les plus importants de 
l'économie des pays d'Afrique. Le miel est un élément vital dans les cultures africaines et il a 
servi très souvent de denrée marchande. L'Afrique possède une flore mellifère extrêmement 
riche, néanmoins les abeilles mellifères africaines ne produisent que des quantités 
relativement faibles de miel4. 
 
Selon la FAO, sur la période 1992 2002, avec une production de 16 millions de tonnes de 
miel et 1,2 millions de tonnes de cire, les pays de la zone CMA/AOC ont contribué pour 12% 
à la production africaine de miel et pour 9% à la production africaine de cire. Ces pays 
hébergent environ 13% des ruches africaines. 
 
3.2. Au plan des principaux pôles de la production sur le territoire de la 
CMA/AOC  
 
Les statistiques disponibles sont incomplètes mais permettent une classification indicative 
des pays selon le nombre de ruches et la production de miel :  
 Pays à production marginale (données non disponibles) : Burkina Faso, Bénin, Cap-
Vert, Congo, République du, Côte d'Ivoire, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée 
équatoriale, Mauritanie, Niger, Nigéria, Togo. 
 Pays à effectif de ruches inférieur à 200 000 et à faible production : Guinée, Sénégal, 
Guinée-Bissau, Mali, Tchad.  
 Pays à effectif  de ruches supérieur à 200 000 et à production importante : Cameroun, 
Rép. Centrafricaine.  
                                               
4
 Moustafa H. HUSSEIN : L'apiculture en Afrique, Plant Protection Dept., Faculty of Agriculture, university, Assiut, 
Égypte, Apiacta 1/2001, p 34 - 48 
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3.2.1. Principales zones de production  
 
Les principales zones de production sont représentées par la RCA, le Cameroun, et dans 
une moindre mesure, la Guinée, le Sénégal, la Guinée Bissau, le Mali  et le Tchad. 
 
Tableau 2 : Production apicole en moyenne sur la période 1992-2003 dans la zone CMA/AOC  
Pays Nombre de ruches Production de Miel (Mt) Production de Cire (Mt) 
Importations 
(Mt) 
Exportations (Mt) 
  Burkina Faso NC NC NC 2,33 2,16 
  Bénin NC NC NC 1 NC 
  Cameroun 306 291 2 887 287 6,41 0,08 
  Cap-Vert NC NC NC 9,41 NC 
  Centrafricaine, Rép 1 352 000 11558 690 1,41 NC 
  Congo, République du NC NC NC 1,41 NC 
  Côte d'Ivoire NC NC NC 15,83 32 
  Gabon NC NC NC 13,58 NC 
  Gambie NC NC NC 0,75 NC 
  Ghana NC NC NC 4,16 0,33 
  Guinée 49 725 500 NC 1,33 0,66 
  Guinée équatoriale NC NC NC NC NC 
  Guinée-Bissau 6100 300 100 NC NC 
  Mali 28 983 289 50 0,41 NC 
  Mauritanie NC NC NC 8,41 NC 
  Niger NC NC NC 1,91 0,08 
  Nigéria NC NC NC 141,75 NC 
  Sénégal NC 312 71 9,08 0,25 
  Tchad 120 000 960 NC 0,66 NC 
  Togo NC NC NC 1,08 NC 
Source FAO 
 
3.2.2. Systèmes de production de miel 
 
La production de miel sous la forme traditionnelle reste la forme la plus répandue dans la 
plus part des pays de la CMA / AOC. Il faut cependant noter l’émergence de techniques 
apicoles modernes sous l’égide des projets environnements et de protection de la nature. 
 
Ainsi plusieurs pratiques apicoles peuvent être distinguées : la chasse au miel, l'apiculture 
traditionnelle avec des ruches traditionnelles, l'apiculture moderne qui emploie des ruches 
modernes. 
 
 la chasse au miel ou apiculture dite de cueillette consiste à repérer de jour des 
colonies d’abeilles sur de gros arbres ou entre des rochers et de récolter la nuit. 
Cette apiculture bien qu’ancestrale, cause la destruction des colonies d’abeilles et 
peut occasionner des feux de brousse; 
 
 l’apiculture traditionnelle proprement dite est quant à elle différente de la première par 
la présence de pièges à abeilles. Les ruches sont posées sur des arbres ou à terre. 
Ces ruches sont construites à partir de matériaux locaux, différents selon les régions, 
(tronc d’arbre évidé, paille, raphia, bambou, pot en terre cuite, etc.). La méthode de 
récolte est sensiblement identique à celle de l’apiculture de cueillette. L’apiculteur, 
pour récolter, est obligé d’enlever le couvain. Après la récolte, la colonie trop 
perturbée par les manipulations déserte la ruche;  
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 l’apiculture améliorée a été introduite par les projets environnementaux et les 
ONG qui se sont plus ou moins investies dans la vulgarisation de techniques apicoles 
améliorées. 
 
Cette dernière forme prend des proportions de plus en plus importantes, avec l’intégration 
des activités apicoles dans de nombreux projets notamment de la FAO en Afrique centrale et 
de l’ouest.  
 
Les quantités de miel récoltés sont variables, pouvant être assez faibles (2-3 litres par 
ruches) en apiculture traditionnelle et élevées en apiculture moderne 6-25 litres. 
 
3.2.3. Acteurs identifiés 
 
Il existe plusieurs associations d’apiculteurs qui ont bénéficiés de l’appui de projets ou 
d’ONG (formation en techniques apicoles modernes, acquisition de matériel de production, 
etc.). A côté de ces producteurs et organismes d’appui, l’aviculture moderne engendre la 
production par les artisans locaux de ruches améliorées. Interviennent également dans cette 
filière les grossistes et détaillants qui commercialisent spécifiquement le miel ou l’associent à 
d’autres produits agricoles.  
 
3.3. Au plan des importations extérieurs au territoire de la CMA/AOC 
 
D’après la FAO, les importations de miel de l’Afrique représentent environ 1 837 mille tonnes 
dont environ 12% correspondent aux importations de la zone CMA/AOC (soit en moyenne 
220 milles tonnes) sur la période 1992-2002 avec comme principal importateur le Nigeria. 
 
3.4. Au plan des échanges intérieurs sur le territoire de la CMA/AOC 
 
Les échanges entre pays de l’AOC restent importants mais aucune information n’est 
disponible pour en témoigner.  
 
L'exportation du miel du Niger vers les pays limitrophes comme le Burkina Faso, le Nigeria, 
le Bénin est aussi importante que la commercialisation à l'intérieur du pays. Cela est du au 
fait que les populations partagent beaucoup les marchés transfrontaliers et ont la facilité de 
mouvement à travers les frontières. En Afrique centrale, la RCA reste un pourvoyeur de miel  
pour le Tchad et les autres pays de la sous région centre.  
 
D’après les données de la FAO, les exportations de l’Afrique sur la période 1992-2003 
représentent environ 510 milles tonnes auxquelles les pays de la CMAAOC ont contribué 
pour 7% soit en moyenne 35 milles tonnes avec comme principal exportateur la Côte 
d’ivoire. Elles se font essentiellement vers les pays du nord. 
 
3.5. Au plan des principaux pôles de la consommation sur le territoire de la 
CMA/AOC 
 
La demande locale en produits apicoles reste relativement faible. La consommation de miel 
obéit généralement à des prescriptions de la pharmacopée traditionnelle. 
L’autoconsommation et la vente directe aux voisins immédiats sont importantes chez les 
producteurs. Les prix du litre de miel varient d’un pays à l’autre. Les produits importés 
commercialisés au niveau des grandes surfaces coûtent deux à trois fois plus cher (jusqu’à 
10000 FCFA le litre en RCA) que les produits locaux. Pour ces derniers, les prix les plus bas 
ont été observé en RCA où le litre de miel est vendu entre 500 et 800 FCFA; des prix élevés 
pouvant atteindre 3 000 à 5 000 FCFA ont été notés à Yaoundé.  
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Les données sur la consommation de miel reste en deçà de celle observée dans 
différentes régions. Les pratiques frauduleuses en l’occurrence l’adultération du miel rend de 
nombreux consommateurs sceptiques à la consommation de miel qui est généralement 
commercialisé avec des emballages de fortune sans étiquetage. 
 
Tableau 3 : Niveau de consommation de miel par habitant 
Région Consommation par habitant en Kg 
Madagascar 4 
Suisse 1,3 
France 0,5-0,7 
Belgique 0,5 
Canada 0,8 
Mexique 0,4 
Sénégal 0,35 
Source : Internet (recherche sur la consommation de miel) 
 
Aucune statistique n’est disponible sur la consommation des pays de l’Afrique de l’Ouest et 
du centre  
 
 
4. FORCES ET FAIBLESSES DE LA FILIÈRE APICOLE 
 
4.1. En amont de la production 
 
Les atouts de la filière apicole sont liés à divers facteurs dont le plus important reste la 
disponibilité des ressources naturelles et les conditions climatiques favorables qui rendent 
certaines régions de la zone CMA / AOC propices au développement de l’apiculture. En 
outre, la diversité des plantes permet d’obtenir des miels de nature variable. 
 
Le faible besoin en main d’œuvre offre la possibilité d’associer l’apiculture à d’autres activités 
agricoles.  
 
La principale contrainte reste la marginalisation de la filière par les pouvoirs publics dans les 
pays de la CMAAOC, le manque d’organisation des acteurs, l’inexistence de système de 
financement pour ce type d’activité, etc. 
 
4.2. Au niveau de la production 
 
4.2.1. Les atouts 
 
L’apiculture peut être très rentable à des niveaux pouvant aller de 150 à plus 300% selon le 
type d’apiculture pratiqué5. 
 
Elle demande de faible besoin en main d’œuvre et en investissement en particulier pour 
l’apiculture traditionnelle. 
 
4.2.2. Les contraintes 
 
Elles sont de différents ordres :  
                                               
5
 DIOUF Makhtar : La filière apicole au Sénégal, Thèse de doctorat en médecine vétérinaire N°4, EISMV-UCAD, 
2002, Dakar. 
5
 DIOUF Makhtar : La filière apicole au Sénégal, Thèse de doctorat en médecine vétérinaire N°4, EISMV-UCAD, 
2002, Dakar. 
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 Coût élevé du matériel de production et de conditionnement (ruches kenyanes,  
tenues de protection, gants, enfumoir, matériel d’extraction du miel (pressoir) et de 
traitement de la cire, etc.) ; 
 moyens de production traditionnels et insuffisance de maîtrise des techniques 
d’apiculture : 
o ruches traditionnelles 
o essaimage : absence de colonies d’abeilles désertion des ruches ; 
o prédateurs (les fourmis); 
o maladies des abeilles; 
o récolte au feu ; etc. 
 faible niveau d’investissement ; 
 faible appui des pouvoirs publics, ce secteur étant généralement marginalisé ; 
 faible productivité de l’apiculture traditionnelle ; 
 manque d’eau autour des ruches; 
 manque de spécialiste pour aider à la vulgarisation; 
 absence de matériel de protection des producteurs; etc. 
 
4.3. En aval de la production 
 
La filière apicole présente l’avantage d’avoir des produits d’une grande diversité, mais 
l’inconvénient d’être insuffisamment valorisés. La commercialisation des produits de la ruche 
reste un problème majeur pour les producteurs du fait de nombreux facteurs : 
 qualité douteuse du produit (adultération du miel); 
 difficulté de disposer d’emballages et leur coût ; etc. 
 
Par ailleurs l’exploitation traditionnelle concoure à la dégradation de l’environnement par la 
récolte au feu (destruction de tout un arbre pour récolter du miel, feu de brousse, etc.). 
 
 
5. LES ENJEUX ET CHOIX STRATÉGIQUES DE LA FILIÈRE APICOLE  
 
La production du miel et de la cire, fait partie des potentialités insuffisamment valorisées des 
pays de la CMA/AOC. La disponibilité en ressources naturelles constitue un avantage certain 
pour le développement de cette filière malgré la faible productivité des abeilles africaines. Le 
caractère marginal de cette filière dans les politiques publiques justifie que son exploitation 
demeure  traditionnelle, ce qui ne permet pas de maximiser les profits.  
Le premier enjeu pour l’apiculture est de lui accorder d’avantage d’importance en l’intégrant 
au processus de planification des programmes de développement : 
 
 Intégration de l’apiculture comme source de revenus et de diversification des activités 
en milieu rural ; 
 Intégrer la production de miel dans un cadre de Gestion des Ressources Naturelles ; 
 Capitaliser et valoriser l’expérience des nombreuses associations et groupements 
d’apiculteurs ; 
 Harmonisation des interventions dans le secteur : Ministère de l’Élevage – Ministère 
de l’Environnement – ONG ; 
 Renforcement des capacités techniques du personnel d’encadrement ; 
 Formation des apiculteurs actifs aux techniques modernes ; 
 Mise en place d’un mécanisme spécifique de financement et d’accompagnement des 
producteurs ; 
 Promouvoir la recherche sur les souches d’abeilles les mieux adaptées et les plus 
productives; 
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 Développement des aspects commerciaux : 
 
o Valorisation de l’ensemble des produits de la ruche ; 
o Promotion de la qualité normalisation des produits : conditionnement en 
emballages spécifiques, étiquetage, etc. 
o Promotion de l’usage alimentaire du miel dans les programmes d’amélioration 
de la nutrition ; 
o Amélioration des réseaux de distributions vers les marchés rémunérateurs ; 
o Utilisation des vertus du miel comme instrument de promotion de sa 
consommation ; 
o Organiser des foires apicoles; etc. 
 
Le second enjeu est de faire de l’apiculture un secteur tourné vers l’exportation des produits 
de la ruche des pays producteurs de la CMAAOC vers les faiblement producteurs et vers les 
pays de l’Union Européenne qui reste l’un des principaux importateurs mondiaux. Il faut une 
tendance vers la labellisation et la qualification des produits de la zone. A ce titre, la cire 
centrafricaine a une très bonne réputation sur les marchés européens.  
 
Filière avicole 
Enjeu I 
(court et moyen 
termes) 
FAIRE DE L’APICULTURE UNE FILIERE EMERGENTE 
ET NON MARGINALE 
Action à entreprendre : 
 Intégration de l’apiculture comme source de revenus et de diversification des activités en 
milieu rural ; 
 Intégrer la production de miel dans un cadre de Gestion des Ressources Naturelles; 
 Capitaliser et valoriser l’expérience des nombreuses associations et groupements 
d’apiculteurs ; 
 Harmonisation des interventions dans le secteur : Ministère de l’Élevage – Ministère de 
l’Environnement – ONG ; 
 Renforcement des capacités techniques du personnel d’encadrement; 
 Formation des apiculteurs actifs aux techniques modernes ; 
 Mise en place d’un mécanisme spécifique de financement et d’accompagnement des 
producteurs ; 
 Promouvoir la recherche sur les souches d’abeilles les mieux adaptées et plus productives; 
 Développement des aspects commerciaux 
Problématiques enregistrées au niveau de la zone de la CMA/AOC 
La filière apicole est marginalisée 
La commercialisation se fait de façon informelle et reste limitée au miel  
La qualité des produits est douteuse 
La consommation de miel reste faible 
Groupe cible : 
Pouvoirs publics 
Apiculteurs 
Producteurs agricoles 
Collecteurs et distributeurs de miel 
Consommateurs 
 
Résultats attendus : 
Modernisation de l’apiculture 
Augmentation du niveau de commercialisation 
Augmentation des revenus générés par l’apiculture 
Développement de l’artisanat du secteur 
Normalisation des miels 
Augmentation de la consommation de miel 
Meilleure valorisation des produits de la ruche 
Conditions critiques liées à l’atteinte de l’enjeu : 
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Volonté politique des pouvoirs publics 
Appropriation  par les populations du programme 
Responsabilité : Ministère de l’Elevage , Ministère de l’Environnement, Producteurs locaux , ONG 
Partenaire financier : Etat – Services bancaires et financiers décentralisés 
Filière avicole 
Enjeu II 
(moyen et long 
  termes) 
FAIRE DE L’APICULTURE UNE FILIERE EXPORTATRICE 
Action à entreprendre : 
Labellisation des produits de la ruche 
Qualification des produits : produits spéciaux et d’origine contrôlée 
Mise aux normes internationales des produits locaux 
Promotion des exportations de produits apicoles par des mesures incitatives ? intra régionales  
d’abord 
 
Problématiques enregistrées au niveau de la zone de la CMA/AOC 
Les échanges entre pays CMAAOC reste informels au niveau des zones frontalières  
Les produits locaux sont compétitifs sur les marchés des pays de la zone CMA/AOC 
Une forte demande de produits apicoles de qualité existe au niveau de l’UE 
Certains produits apicoles de la zone sont connus sur le marché européen : cas de la cire 
centrafricaine 
Groupe cible : 
Pouvoirs publics 
Apiculteurs 
Producteurs agricoles 
Exportateurs 
 
Résultats attendus : 
Apiculture filière exportatrice 
Augmentation des revenus des apiculteurs 
Augmentation du nombre d’apiculteurs 
Conditions critiques liées à l’atteinte de l’enjeu : 
Volonté politique des pouvoirs publics 
Appropriation  par les populations du programme 
Responsabilité : Ministère de l’Elevage, 
Ministère du commerce, Ministère de l’Environnement, Producteurs locaux, ONG 
Partenaire financier : Etat – Services bancaires et financiers décentralisés 
 
 
6. CONCLUSION 
 
En Afrique, l’apiculture est pratiquée depuis l’antiquité, favorisée par des conditions 
naturelles potentiellement avantageuses : climat chaud et diversité de ressources végétales. 
 
Avec 25% de l’effectif mondial des ruches, elle assure 12% de la production mondiale de 
miel et 24% de celle de la cire mais ne pèse que moins de 1% dans les échanges mondiaux. 
 
Les pays de l’Afrique de l’ouest et du centre contribuent pour 12% à la production africaine 
de miel, 9% à celle de la cire et hébergent environ 13% des ruches africaines. 
 
L’exploitation traditionnelle de la filière, sa marginalisation dans les politiques publiques et le 
faible niveau de consommation explique le faible niveau de production. 
 
Ces pays peuvent améliorer la valeur ajoutée de cette filière qui peut être intégré à la 
diversification des exploitations agricoles grâce à sa meilleure prise en compte dans les 
programmes de développement. Il convient à ce titre d’entreprendre une modernisation de la 
filière. 
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Il convient également d’envisager le développement des échanges entre pays de la zone 
CMA/AOC à fort potentiel de production et ceux à faible potentiel mais surtout de capter la 
demande sur le marché international en faisant de la filière apicole une filière d’exportation. 
En effet, si les produits agricoles locaux sont généralement en compétition avec des produits 
subventionnés importés des pays du nord, ce n’est pas le cas du miel qui coûte beaucoup 
moins cher que les produits importés. Bien entendu, une filière apicole exportatrice doit 
s’appuyer sur une production de qualité et c’est pourquoi il est important d’introduire les 
concepts de normalisation, de qualification et de labellisation des produits de la ruche.  
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